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Inleiding» 
Het doel Tan het bezoek was niet ©p de eerste plaats de tuinbouw 
aldaar te bestuderen* doch doordat voor andere doeleinden het hoge 
Noorden bezocht werd is tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt iets 
van de tuinbouw te bezien en te bespreken. 
De reis werd gemaakt door Ir van Koot* Ir de Vette en ondergetekende. 
Op 27 Januari werd de Proeftuin te Sappemeer bezocht waar de heer Wischers 
ons tal van dingen liet sien en besprak* Op 28 Januari werd onder leiding 
van assistent De Tries een viertal bedrijven bezocht. 
Cteschrijving van het gebied. 
De tuinbouw te Hoogezand - Sappeneer vindt plaats op oude dalgrond. 
De grond is dus zanderig en het huamsgehalte varieert sterk. 
De tuindersstand is enerzijds ontstaan doordat landbouwers tuinbouw 
gingen bedrijven, anderzijds doordat arbeiders zich tot zelfstandig onder­
nemer hebben opgewerkt. Eerstgenoemden hebben vaak grotere meer kapitaal in­
tensieve bedrijven en zijn naast tuinbouwer vaak tevens nog landbouwer. 
Zij beschikken over voldoende grond en kunnen b.v. bij de konkoraaerteelt 
onder platglas een zeer ruim vruchtwisseling toepassen. De kleinere tuinders 
beschikken over Minder land en moeten om de drie of vier jaar met hun plat-
glaskoakoramers op dezelfde grond terugkomen. 
De veilingorazet was in 1953 bijna f 2.000.OCX). In het algemeen 
schijnt de tuinbouw aldaar terug te lopen. Onder andere blijkt dit uit 
tabel I. 
li Oppervlakte tuinbouw in Ha' 
jaar Ha jaar Ha Jaar Ha 
1938 209 * 1947 231 1950 209 
1940 211 1948 213 1951 3é7 
1946 259 y 1949 230 1952 157 
1953 156 v 
1) 
Alle in deze tabel en in bijlage I en II vermelde cijfers zijn verstrekt 
door de afdeling Tuinbouw van het Departement van Landbouw. 
Het blijkt» dat ia de Jaren kort na de oorlog de oppervlakte 
tuinbouw het grootst was. Nu ie deze gezakt onder die van voor de oorlog. 
Bijlag©. I geeft een spëcifieati® van de«® oppervlakten per tuk 
van tuinbouw en van enkele gewassen. In verband net dubbeltellingen 
is het totaal van de afzonderlijke delen groter dan de in tabel I ver­
melde oppervlakte. 
Uit bijlage I blijkt, dat de oppervlakte "Groenten onder glas" 
geen dalende lijn vertoond. Nadat in 1948 het dieptepunt (19 Ha) was 
bereikt was in 1952 de oppervlakte weer even groot als in 1938 (27 Ha). 
In 1940 was des© echter 29 Ha. 
De oppervlakte tomaten en komkommers gaan met de totaal glaaopper-
vlakte op en neer. De laatste twee jaar zijn in het tomaten-» en komkommer-
areaal geen veranderingen meer opgetreden. Van een directe achteruitgang 
van de groententeelt onder glas blijkt hier dus niets. Een vooruitgang 
zoals deze met name in het Festland en de Kring ziet, komt echter ook 
niet voor. 
De groententeelt op de vollegrond, de teelt van vroege aardappelen, 
de glasfruitteelt en klein fruitteelt, alsmede die van boomkwekerij 
producten en tuinbouwzaden zijn wel alle teruggelopen en gezakt onder 
het peil van voor de oorlog. 
Als oorzaken van de achteruitgang van de tuinbouw te Hoogezand » 
Sappeneer werden genoemds 
le. Het minder verknocht zijn aan de tuinbouw b.v. ten opzichte van het 
Westland. 
2e. Het gebrek aan opvolgers. 
Wat het eerste punt betreft werd medegedeeld dat bij de zogenaamde land-
bouwtuinders de tendens bestaat meer naar de landbouw terug te keren, 
terwijl het bij de kleinere tuinders voorkomt, dat zij alles verkopen en 
als fabrieksarbeider gaan werken. Betreffende het tweede punt werd geschat, 
dat op vijftig procent van de bedrijven geen opvolger was, dit vooral in 
verband met de in het algemeen zeer kleine gezinnen. Ook dit laatste zou 
mede oorzaak zijn van de inkrimping van de tuinbouw. 
Tenslotte is er het tuinarbeidersvraagstuk. Het schijnt zeer moeilijk 
te zijn geschikte tuinarbeiders te krijgen. Dit laatste behoeft geen verwon­
dering daar de kleine tuinders zelf de tuin in de steek laten en naar de 
fabriek gaan. In de algemene achteruitgang deelde ook de tuinbouwvakschool, 
welke dit jaar door gebrek aan voldoende leerlingen geen doorgang vond. 
Dat onder deze omstandigheden de vollegronds teelten zich op de eerste 
plaats inkrimpen is vanzelfsprekend. 
Bijlage n geeft weer hoe groot de aanvoer van groenten op de 
veiling te Hoogesand - Saoperaeer was, zovel in Ig als in geld in de 
periode -ran 1946 tot en met 1952. 
Het totaal gereilde bedrag vertoont ook in de laatst vermelde 
jaren nog een stijgende lijn. Hierbij moet echter opgemerkt worden 
dat deze veiling de laatste jaren steeds meer aanvoerders uit de om­
gevingen van Dedemsvaart, Nieuw Amsterdam en Uithuizen aantrekt. 
In deze plaatsen breidt de teelt van groene komkommers zich uit en 
door op één plaats te veilen worden in verband met export betere prijzen 
verkregen* 
Verder leert bijlage II ons, dat in 1952 de helft van het geveilde 
bedrag besteed werd aan komkommers. Dit is dus het belangrijkste gewas. 
Daarna volgt de tomaat en dan achtereenvolgens pronkboon, bloemkool, 
spitskool, sla. en spercieboon. Spitskool bracht in 1952 slechts f deel 
van de geldswaarde van de tomaat op, terwijl in 1946 de spitskoopop-
brengst nog hoger was dan die van tomaten. 
Wat de aangevoerde hoeveelheid betreft blijkt dat de kerakomaerop» 
brengst de laatste jaren eens zo hoog was als kort na d® oorlog. Ook bij 
de tomaten is de aanvoer in de na-oorlogae jaren gemiddeld iets groter 
geworden* Het hoogtepunt lag in 1951 met 532.000 Kg. Uit de aangevoerde 
kilogrammen blijkt ook de achteruitgang van de groententeelt op de volle-
grond. Alleen spe»èi@bim«n vormen hierop een uitzondering. De achteruit­
gang in Kg.aanvoer vond niet geleidelijk plaats* Vaak ziet men dat van 
een bepaald gewas in een bepaald jaar de aanvoer sterk daalt, on daarna 
weer iets te stijgen. De aanvoer van 1952 is echter bij vrijwel alle 
soorten groenten aanzienlijk kleiner dan die -ran 1946. 
De teelt van tomaten. 
De teelt van tomaten vindt in hoofdzaak in speciale kassen plaats* 
De kappen zijn 6 meter breed, het dek is van vast glas en vrij sterk 
hellend. De pijpen (6 per kap) liggen zoveel mogelijk vlak langs de grond 
In het algemeen is men dus ideaal ingericht voor de teelt van tomaten. 
Als ras wordt overwegend Zeza' s Tuckrae gebruikt. Daarnaast kernen 
andere Tuckqueen typen voor. Met Ailsa Craig waren de resultaten steeds 
negatief. De nieuwe f 1 Unie, die zeer kort bij de fuekqueen-typen staat 
en ook vroeg is zou dit jaar op grotere schaal beproefd worden, omdat 
in proeven van het afgelopen jaar deze F 1 een goede indruk maakte. 
Het bezwaar van de Ailsa Craig typen is vooral d® holheid, waar zeer 
streng op gekeurd wordt. Ook het minder vroeg zijn is een bezwaar. 
Na vergelijking van gegevens was men tot de conclusie gekomen dat de 
Tuckqueentypen, ondanks minder goede uitwendige kwaliteit (bonken) finan­
cieel toch nog de beste opbrengst gaven. 
Het opkweken en uitpoten geschiedt normaal* Breedwerpig saaien 
schijnt nog weinig voor te kamen en opkweek »et kunstlicht komt slechts 
proefgewij» voor. De rij-afstand bij het uitpoten is één meter, flak 
lange de verwandLngsbuizen wordt uitgeplant. De afstand in de rij is 
+ 35 cm. Per oppervlakte éénheid heeft men dus ongeveer eenzelfde 
aantal planten als in het Westland. 
Nadat het gewas een bepaalde hoogte bereikt heeft worden de toppen 
van de planten niet verwijderd. Men schijnt aldus wel vijftien trossen 
per plant te krijgen, wat overigens niet zeggen wil dat al deze trossen 
voldoende vruchten voortbrengen. Het sorteren geschiedt niet op elk 
bedrijf afzonderlijk, doch op een centrale sortering. 
Typische problemen bij de tomatenteelt zijn het optreden van 
"spint" en waterziek. Spint komt reeds in de trekkas voor en het is nor-
»aal dat in dit stadium reeds een behandeling hiertegen wordt gegeven, 
later moet meermalen een bestrijding worden uitgevoerd. In het Westen 
komt "spint" vrijwel alleen voor als in de omgeving eèn Hspintw-gevoelig 
gewas (zoals b.v. bonen) heeft gestaan. Dat het in Groningen een algemene 
kwaal is kan enerzijds verklaard worden door de ligging van de buizen 
waardoor een drogere lucht tussen het gewas ontstaat, anderzijds is het niet 
onmogelijk, dat een w8pintra0nis ontstaan dat zich aan de tomaten wat 
»eer heeft aangepast. 
Het veel voorkoraen van waterziek hangt mede saaien met het gebruikte 
ras. Bekend is, dat de wat grovere typen hiervoor zeer gevoelig zijn. 
Anderzijds kan men zich afvragen of de groei van het gewas in de jeugd* 
periode niet te sterk is* Dit laatste heeft n.l. vrijwel altijd waterziek 
tengevolge. Het feit dat warenhuisgronden vaak ververst worden zou mede 
oorzaak kunnen zijn van deze sterke groei. Ook het feit dat, als »en 
Alisa Craig typen teelt deze overwegend hol zijn, kan in de richting van 
een te sterke groei wijzen. Juist m een indruk te krijgen betreffende 
de kwaliteit van de producten zou het zeer leerzaam zijn eind April begin 
Mei nogmaals deze streek te bezoeken. Wellicht kan dan ook een beter oor­
deel gevormd worden over de oorzaak van bepaalde afwijkingen. 
De teelt van kaskomkommers. 
Het type kas waarin komkommers geteeld worden stemt volkamen overeen 
met dat van loosduinen. Zowel enkele als dubbele komkommerkassen komen voor. 
Wordt echter te Loosduinen algemeen verwarmd met stoocdnjectie, in het 
Noorden wordt meestal van warmwaterverwarraing met gedwongen circulatie ge­
bruik gemaakt. 
foor het opkweken van de planten geeft men aan enkele kassen de voor­
keur omdat hierin de belichting iets beter is en de luchtvochtigheid ge­
middeld wat hoger. 
Sr wordt bij da opkweek eens tweemaal verspeend. Daarna wordt opgepot 
in stenen potten. De indruk werd verkregen, dat taak seer grot® potten 
(20 era $) gebruikt worden. 
De staalgrond wordt samengesteld uit 100 ton kleizoden, 50 ton 
zandzoden, 40 tem veen, 45 ton ruige, doch aeer aware koenest en 3 ton 
stro. De staal wordt één of tweemaal omgezet en aldus heeft men voor 8 nor­
male kassen voldoende staalgrond. De kleizoden betrekt men bij voorkeur van 
oude binnendijken. Hiervan is de zode zeer dik. Het benodigde veen is ter 
plaatse meestal nog in voldoende mate in de ondergrond aanwezig. 
Het gereedmaken van de kasgrond, wat te Looeduinen meestal bestaat 
uit stomen, zagen we ook op een geheel andere wijze toegepast. De oude 
kasgrond wordt uitgereden^ vervolgens wordt per kas 3600 Kg stro aangebracht, 
hierover kernt verse venige grond en tenslotte wordt de staalgrond binnenge­
bracht en opgezet (zie tekening). 
Het aanbrengen van stro deed men aamranke-
lijk m bodemziekten, zoals ttKnoln en 
it**#* Fusarium te weren. Achteraf bleek dat het 
ook een middel is om koude uit de onder-
groBd te wer$&* M bm®Bgp<mâ komt 
blijft dus gemakkelijker op temperatuur en men zou juist hierdoor bovengronds 
niet harder dan 65°F behoeven te stoken. Juist omdat te Hoogezand - Sappemeer 
de grond vaak venig en nat is, is het goed voor te stellen dat de stromethode 
goede resultaten geeft. Aanvankelijk had men (door het wie gieten) wel met 
een te sterke broei van het stro te kampen. Hu echter laat xaen aan de achter­
kant het stro boven de grond kamen. Dit zou te sterke broei tegengaan. 
Ook kwam het voor, dat na enkele dagen voorstoken de planten reeds in 
de kas gebracht werden« Omdat in de staalgrond geen paardenbroeimest gebruikt 
wordt, worden geen ammoniakdaïqpen gevormd en is dit vroeg binnenbrengen 
mogelijk. Verdere typische verschillen met de loosduinse teeltwijze werden 
niet gezien of medegedeeld. 
De teelt van platglaskoankommers. 
Ook w«t deze teelt betreft zullen we ons beperken tot de typische ver­
schillen met de teelt in het Westen. Zo worden de rijen vaak op een veel 
ruimere afstand n.l. 15 voet opgeslagen. Enerzijds doet men dit, omdat men 
toch over voldoende grond beschikt, anderzijds omdat men op "boerenland" 
platglaskcmkomraers teelt waar de teeltlaag minder dik is. Om dan voldoende 
grond op de mest te krijgen is vanzelf een breder pad nodig. 
De veuren zijn vaak iets breder • Men maakt de veuren tot vlak langs de 
schroot. Onder in de veuren gebruikt men veel karwijstro. Hieroverheen komt 
dan een laag bonenstro en daarop de broelmest. 
6. 
Deze laatste is gemaakt van all® mogelijke strosoorten, en gemiddeld »eer 
zwaar. Voor de latere teelt gebruikt men ook wel karwijstro + ureum of 
zwavelzure ammoniak. Meestal worden in het najaar de Treuren al uitgescho­
ten en het benodigde stro aangebracht. Het harde karwijstro mäet lang aan 
het weer worden blootgesteld. 
De schroten slaat men vrij hoog op» zodat het glas vrij sterk helt. De 
ruimt© onder het glas is daardoor iets groter, waardoor de schommelingen 
in teaçiaratuur en luchtvochtigheid iets minder groot zijn. 
Op een groot aantal bedrijven is platglasverwarming aanwezig. Per 
dubbele rij liggen dan drie buizen, n.l. een uitgaande onder de schroot en 
éln langs elke wal. Men vond dit het beste systeem van platglasverwarming, 
vooral als de hoofdleidingen in het midden van de rijen aanwezig zijn. 
Men heeft dan een zo gunstig mogelijke warmte-verdeling. 
De opkweek vindt overwegend onder centraal verwarmd glas plaats. De 
zogenaamde plantenrijen waar men geheel van de broeimest afhankelijk is 
konen praetisch niet voor. Men heeft of een echte trekkas met vast glas, 
of een trekkas welke tijdelijk van élnruiters gemaakt wordt, of »en gebruikt 
stookrijen voor de opkweek. De trekkasjes worden alleen tijdens de opkweek-
periode met éênruiters gedekt (ook de zijkanten). Na afloop legt men de 
élnruiters weer plat en het frame en verwarmingsbuizen van het trekkasje 
staat aldus d® gehele zomer in weer en wind. Doordat men bij de opkweek de 
planten volkwNu in és hand heeft en doordat ook later de teelt veel in ver-
warmde rijen plaats vindt is "vruchtvuur" er in het algemeen geen probleem. 
In het algemeen streeft men ook naar een zo vroeg mogelijke teelt. Door ge­
bruik van veel broeimest, platglasverwarming en door het gebruik van een 
vroeg ras wordt dit verwezenlijkt, üitplanten vindt vaak al in de tweede 
week van Maart plaats en op sommige bedrijven worden begin April de eerste 
platglaskomkoraaers geoogst. 
Door het streven naar vroegheid kamt de teelt van broeisla niet voor. 
Gelichte sla komt wel voor, doch de rijen waarvan men het glas het vroegst 
verwijderd zijn de spitskoolrijen. Zeer vroeg lichten verdraagt dit gewas 
goed. 
Economisch gezien is de «eer vroege komkommerteelt zeer duur. Niet alleen 
de vele arbeid, de afschrijving op ramen en verwarmingsinstallatie , de kosten 
van broeimest ©n andere kosten maken deze teelt duur, doch hierbij komt boven* 
dien nog dat men een deel van de opbrengst van de voorteelt moet opofferen aan 
de korakaramerteelt. Men rekent n.l. dat spitskool gemiddeld een gulden minder 
per raam opbrengt dan gelichte sla. De voorzitter van de veiling te Hoogezand-
Sappemeer die zelf ook op grote schaal zeer vroeg teelt, noemde als jaarlijkse 
kosten hiervoor een bedrag van tien gulden. Een hoge opbrengst staat hier 
echter weer tegenover. Vorig jaar oogstte hij 60 kcrakommers per raam. 
De oogst ving aan begin April en eindigde begin October. 
Be lange teeltperiode en hoge opbrengst wordt behalve door de 
goede bovengrondse omstandigheden (stoken, goeds snoei e.d.) vooral ook 
beïnvloed door gunstige ondergrondse omstandigheden. leeds bij de eaaschry-
ving van het gebied werd op de ruine vruchtwisseHngsraogeUjkheden gewezen. 
Behalve dat Fusarium hierdoor geen rol speelt blijft het land ook zuiverder 
wat Sclerotinia betreft. Zij die minder vruchtwissellng toepassen (om de 
vier jaar op hetzelfde land) hebben direct meer last van Sclerotinia en 
ook ziet men daar in Augustus het gewas afsterven. Hogelijk dat dit laatste 
door Fusarium veroorzaakt wordt. Geènteplanten en stenen van kçataanergrond 
treft men er vanzelf niet aan. 
Hadelen van de sterke vruchtwisseling zijn, dat jaarlijks het gehele 
bedrijf moet worden verplaatst, dat men voor de komkcraaerteelt het boeren­
land extra zwaar moet mesten en dat na beëindiging van de konakonerteelt zeer 
veel voedsel (dornest) op het land achterblijft. Vooral als men zelf niet 
tevens landbouwer is en jaarlijks op een bepaalde boerderij een stuk land 
huurt is dit laatste voor de tuinder een verlies, doch voor de landbouwer 
een winstpunt. 
Een zwak punt bij de kamkommerteelt is het onkruid, dat vooral bij 
vochtig weer in massa voorkomt. Enerzijds is de teelt op landbouwbedrijven 
hiervan de oorzaak, anderzijds leent de grondsoort als zodanig zich voor 
welige onkruidontwikkeling en tenslotte bevordert ook het algemene gebruik 
van karwijstro de onkruidontwikkeling. 
Overige teelten. 
Eeeds werd vermeld, dat onder platglas overwegend gelichte sla ge­
teeld wordt« In het Westen is de ervaring, dat op een lichte grond moeilijk 
gelichte sla te telen is, zulks vooral in verband met de wat ijlere groei 
waardoor lichten minder goed verdragen wordt. Dat daar de teelt van gelichte 
sla op de (ook lichte) dalgrond wel slaagt hangt mogelijk ook weer met 
het feit samen, dat ook deze teelt op min of meer landbouwgrond, die iets 
minder groeikrachtig is plaats vindt. 
In de stookwarenhuizen schijnt de voorteelt van sla niet algemeen te 
zijn* Wel wordt er sla uitgepoot, doch men houdt dan al ruimte m er later 
tomaten tussen te planten. In de voorwinter wordt voor deze sla dan niet 
gestookt. Althans zagen we deze teeltmethode op de Proeftuin te Sappemeer 
toepassen. 
In koude kassen en warenhuizen komt ook de teelt van bloemkool voor. 
Deze teelt wordt dan ook gecombineerd met spinazie. 
De spitskool is te Hoogezand - Sappemeer een vrij algemeen geteeld 
gewas. Goed voldoet de F 1 van de Proeftuin van Sappemeer de zgn. Vroege 
van Sappeaser* 
DezeF 1 schijnt in andere landsdelen te &ak te groeien. Reeds in 
Februari durft men de in platte bakken opgekweekte planten uit te peten* 
Voor zover de teelt onder platglas plaats vindt wordt ook zeer vroeg 
gelicht. 
Op de platglaskomkommerbedrijven zoekt men ook wel naar »©gelijkheden 
«en de wintertijd economisch door te brengen. Zo troffen we op een bedrijf 
het trekken van rabarber in een grote donkere schuur aan. Op een afstand 
van 3 seter liepen over de grond verwarmingsbuizen. De ervaring was opge­
daan» dat het aanaarden van de pollen winder goed was. Men zette ze zonder 
meer stijf tegen elkaar in de schuur, terwijl wat grond wordt ingespeeld. 
Wel wordt regelmatig gegoten. Als bijzonderheid valt nog te vermelden 
dat de neuzen dit jaar slecht uitliepen. Ongetwijfeld hebben de pollen on­
voldoende koude over zich heen gehad alvorens ze in de trekruimte gebracht 
werden. 
Slotconclusies. 
De glastuinbouw in de omgeving van Hoogezand - Sappeneer breidt zich 
practisch niet uit. Mogelijk |s binnen enkele jaren inkrimping te verwachtenj 
zulks vooral door gebrek aan opvolgers en door het «Inder gehecht zijn 
van de mensen aan de tuinbouw. 
De groententeelt in de vollegrond is reeds sterk ingekrompen. Vooral 
met de spitskoolteelt is dit het geval geweest. 
De teelt van tomaten verschilt vooral met die in het Westen, doordat 
speciale tomatenkassen met laag liggende verwarmingsbuizen aanwezig ï.ijn. 
Het gewas laat men hierin wel 15 trossen hoog worden en door de in de 
kassen drogere lucht ( lage ligging van de buizen) heeft men van "spint" 
regelmatig last. Men gebruikt overwegend grove rassen, die niet hol worden. 
W&terzlek komt dientengevolge vrij veel voor. De tomaten worden bij de 
veiling centraal gesorteerd. 
Bij de teelt van kaskorakomraers wordt de grond Vaak ververst in plaats 
van gestoomd. Bovendien wordt voor de aanvang van de teelt onder de grond-
oppervlakte 1600 Kg stro per kas aangebracht voor isolatie van kou uit de 
ondergrond. 
De platglaskomkommerteelt vindt zeer vroeg plaats. 
Dit is mogelijk door brede veuren mest en platglasverwarsalng met warmwater-
buizen. De opkweek vindt overwegend onder met warm water verwarmd glas 
plaats. Door dit alles is deze vroege teelt minder riskant (geen 
"Vrucht-vuur") en de opbrengst hoog. Wel is de teelt zeer duur* 
9 
; 
Van de overige teelt aljn bonen, bloemkool en spitskool de belaag» 
rijkste. De spitskoolteelt vindt *e winters ouder glas plaats. Dit wordt 
daß sseer vroeg gelicht ten behoeve van de platglaskorakomers. 
Naaldwijk, U April 1954. 
J. H. Groenewegen. 
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1 2 2 mm 1 
21 25 26 26 27 
11 16 17 18 18 
6 6 6 7 7 
13 13 12 13 12 
10 10 10 10 10 
1 1 1 
4 3 2 2 « 
2 2 2 2 2 
28 24 23 19 13 
2 2 
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2 2 2 
2 ^ - ~ , - 2J 
"*230 209 ~ 167 157 156 
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GfiÜBfcTfil ! TuTAAL 1946 1947 
, lvoO Kg1 f lUuU ! lOuQ Kg f 1000 
waarvan: Totaal 7.295 1.441 5.132 ! 1.228 
Andijvie ; 170 12 88 14 
Augurken 28 lo 10 2 
iiloeiokool . 788 207 292 67 
^perciebonen 97 29 96 37 
Pronkbonen 415 71 489 175 
Komkoutmers 1.038 323 796 316 
Rode Kool 118 13 119 10 
Witte Kool 147 14 110 7 
spitskool 2.373 233 1.624 159 
üreekpeen 279 40 106 16 
Prei 159 19 95 16 
Rabarber 150 26 100 12 
i>la 484 127 161 91 
Spinazie 329 53 277 42 
Tomaten 
, 
446 206 454 213 
F ft U I I Totaal 219 145 225 100 
«aarvant 
Appelen 67 19 62 14 
Bessen (rood-wit) 10 7 2 1 
Druiven 11 16 11 13 
Heioenen 112 74 116 37 
Perziken 7 17 14 i 22 
ü i i K G i t ü  ü  h T  E N HUüGBZAhti-üJLPPEmm JBIJLAGÜ II 
1948 
10UÜ K« f 1000 
1949 
, lUüü Kfj f 10UÛ 
1S50 1951 
,1000 Kg ,f IQuO looo Kg f 1000 
1952 
1000 Kg f 1000 
5.829 1.534 8.504 1.847 6.776 1.626 5.758 1.803 '5.697 1.887 
155 15 94 12 106 10 89 13 119 15 
3 1 4 2 2 1 4 • #  2 1 
478 137 392 98 640 110 532 117 460 98 
127 53 149 61 139 27 108 46 128 58 
530 79 441 85 395 49 235 63 296 106 
1.246 495 1.639 760 2.472 766 2.441 920 2.474 923 
109 10 118 10 115 7 76 4 39 4 
114 12 132 12 145 4 62 4 30 2 
1.534 182 4.022 295 1.352 115 846 67 695 94 
137 28 173 22 • 227 22 3 1 
157 19 153 21 91 13 82 14 118 20 
75 17 70 21 59 16 77 18 59 19 
231 84 225 70 168 74 252 75 253 86 
203 35 171 28 209 27 113 19 108 22 
433 313 483 311 464 345 532 373 516 367 
150 81 123 54 83 31 71 29 55 12 
28 7 32 5 39 7 37 7 40 4 
6 3 2 1 3 1 3 1 2 1 
12 13 8 8 4 5 5 6 4 4 
64 18 35 8 14 3 8 2 3 
15 25 i 21 i 18 7 6 4 4 
i 
